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 114 ،)وت  اار الققافة اإسلاممية فقة اللغة العربية و خصائصها (بي  الدكتور إميل بديع يعقوب، 8
 katniS nad asahaB aratnA raneB gnay asahaB radnatS
 
 57 7102 rebmetpeS ,2 romoN ,1 emuloV
أسأل  :فقال صلى الله عليه وسلم ،إن الله يأمرك أن تقرئ أنتك القرآن على حرف
حتي بلغ سبعة  ولم يزل يردد الهسألة .الله نعافاته ونعونته إن أنتي لا تطيق ذلك
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  41-63 ،)114، ( القاهرة  الدار الققافة للنقر ، المدخل إلى البحث اللغوىالسيد على باملى محمد 9
 katniS nad asahaB aratnA raneB gnay asahaB radnatS
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 .ت.ته، اار الققافة اإسلاممية بيوت . خصائصهافقة اللغة العربية و  .الدكتور إميل بديع ،يعقوب
 .114، القاهرة  الدار الققافة للنقر .المدخل إلى البحث اللغوى .محمد السيد على ،باملى
